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O presente trabalho buscou realizar a análise de viabilidade da implantação da atividade de produção 
leiteira em uma propriedade do interior de Pinheiro Preto, SC. A escolha do tema justifica-se, entre mui-tos fatores, pelo fato de o setor da bovinocultura leiteira estar em crescente desenvolvimento no mundo. 
O estudo tem como objetivos definir os investimentos necessários, os custos envolvidos, a rentabilidade, a demanda e o potencial de mercado da atividade leiteira. A análise do ambiente organizacional permite avaliar os fatores macro e microeconômicos, bem como analisar as ameaças e oportunidades do am-
biente externo que podem influenciar de forma positiva ou negativa o negócio. A pesquisa de mercado teve caráter quantitativo e foi realizada por meio da aplicação de formulário aos produtores de leite do município e também ao Laticínio Tirol. Ela permitiu a coleta de informações fundamentais para a elabo-
ração do trabalho, bem como para a avaliação da demanda, o grau de satisfação e maiores dificuldades do ramo. A implantação do novo negócio requer a avaliação de todos os aspectos que determinam o desenvolvimento da atividade, como: matéria-prima, processamento, máquinas, equipamentos e mão de obra necessária, além da elaboração das estratégias mercadológicas. Isso se torna primordial para elencar todos os investimentos necessários e também o melhor caminho para se alcançar o sucesso do 
negócio. Após a finalização de todas as etapas do trabalho, foi possível concluir que a implantação do 
negócio é viável mercadologicamente, economicamente e financeiramente.Palavras-chave: Viabilidade. Produção leiteira. Análise. Negócio.
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